
















Niitsu Ko¯ichi ICU, Emeritus Professor, Development Sociology
Hemant Krishan Singh Ambassador of India to Japan
Noda Eijiro¯  Special Assistant to the Minister for Foreign Affairs, Japan 
Year in India 2007
Uno Ayako  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, 
History of Indian Thought
Furuta Hikotaro¯  Visva-Bharati University, Lecturer, Philosophy of Buddhism 
and Study of Tagore
Okamoto Yoshiko  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate, 
History of Modern Japanese Thought
Ishizaka Shinya  Ryukoku University, Afrasia Centre for Peace and Develop-
ment Studies, Research Assistant, South Asian Area Studies
Sunderlal Bahuguna Gandhian Social Activist in India
Kondo¯ Masanori ICU, Senior Associate Professor, Development Sociology
T. M. Hoffman  Performer of Tenjiku Shakuhachi, Director, Indo-Japanese 
Music Exchange Association
Okuda Yuka Tagore Song Specialist
Kasai Minoru ICU, Emeritus Professor, History of Indian Thought
